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ﻳﻜﻲ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل و دردﻧﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎت داغ : ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞﻋﻼﻳﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻮرﺗﺎﻟﻴﺘﻲ و ﻣﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا  و درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ،وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﻲ
م ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺮﻣﺎن و اﻳﺮان اﻧﺠﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ ﺷﻬﺮ 
  ﺑﻮد. 6931- 7931ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي - روش اﺟﺮا: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳﺮ و ﮔﺮدن  ﺑﻮد . ﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎريدر ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘ
ﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎر او ﺗﻨﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮ
. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 12SSPSاﻃﻼﻋﺎت، داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و زن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﻓﻀﺎي وﻗﻮع  ( ،896/0=eulavp( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ )501/0=eulavp)
( از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه 946/0=eulavp( و ﻧﻮع ﻣﺎده آﺗﺶ زا )556/0=eulavpﺳﻮﺧﺘﮕﻲ )
ﻧﺸﺪ. اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ. 
 (100/0=eulavp)
ﺗﺎ ﺑﺮوز  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲو ﻣﺪت زﻣﺎن  درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ  SDRAدر ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر  آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ
 ﺑﻮدﻧﺪ.
 
Introduction: Burn is one of the common and painful injuries that often occurs due to the high 
temperature or hot flushing. Respiratory symptoms in burn patients are important. If there is any 
sign, the need for examination and treatment to prevent or reduce mortality and morbidity is 
mandatory, so that, so far, a similar study in this area has been conducted in Kerman and Iran. 
The aim of this study was to evaluate the frequency of respiratory tract injuries in hospitalized 
burn wards in Shafa Hospital in Kerman, Iran during 1396-1397. 
Methods: This cross-sectional study was a descriptive-analytic study. The population of this 
study was all patients admitted to the burn ward of Shafa Hospital. The sample size was census 
and patients with head, neck and trunk burns were included. The data collection tool was a 
checklist containing the research information that was completed by a collaborator of the project 
by referring to the Shafa Hospital's archive and through patient files. After collecting data, data 
was analyzed by SPSS21 software. 
findings:. The results showed that there was no significant difference in the type of respiratory 
tract injury in both males and females. (pvalue = 0.105). Also, the type of respiratory injury 
according to location (pvalue = 0 698), burn space (p value = 0.65) and fire type (pvalue = 0.69) 
were statistically significant was not observed. However, the frequency of respiratory injuries 
was significantly different from the place of burn. (pvalue = 0/001) 
Conclusion: The results of this study showed that the mean age, burn percentage and duration of 
burn until respiratory injury in patients with ARDS were significantly higher than those without 
respiratory injuries. 
 
